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各 位 清 華
師生員工、校
友、清華社區
的成員、各位
女士、各位先
生：清華按照
傳統，選在春
節假期過後的
第 一 個 上 班
日，舉行春節
團拜。在此向各位拜個年，祝各位新春愉快、萬事如意！
文村於2006年二月一日接任清華校長職位，到現在已
滿三年，由於各位的支持與協助，校務推動尚稱順利。本
人想利用春節團拜機會跟各位回顧清華過去三年的校務發
展，並展望清華未來五年校務推動方向。
過去三年教育部在「發展國際一流大學及頂尖研究中心
計畫」(俗稱「五年五百億計畫」)中，核定本校「邁向頂尖
大學計畫」特別預算補助，加上自籌經費的挹注下，整個
校園軟硬體建設，已逐漸活絡起來，教學研究環境也有明
顯的改善，研究績效顯著成長。去年二月五日教育部公告
第二梯次「五年五百億計畫」特別預算補助，由於清華師
生員工以及各位校友的努力，在十一所受補助的大學中，
僅有本校與台大二所大學被評為「95及96年度考評結果均
為優異，執行成效值得肯定」。清華因在95、96年度考
評結果、學校計畫及未來發展潛力表現出色，97年起三年
每年可獲得十二億元特別預算補助，比第一梯次增加二億
元，是補助增加最多、增加比率最高的大學。
回顧過去三年，清華在學術方面，教師學術成就優異，
獲獎豐碩，包括陳力俊、黃一農教授榮膺中央研究院院
士，五位教授獲聘為教育部國家講座，五位教授榮獲教育
新春談校務回顧與展望----陳文村 撰民國九十八年二月三日
【2009.02.05秘書處】
本校於2月3日下午，假大禮堂，舉辦98年度新春聯歡
會。現場一千多個座位，座無虛席，亦很難得地看到許多
退休同仁，重返清華園團聚，彼此熱絡寒暄、互道恭喜，
現場洋溢著溫馨與喜氣。
本年度陳文村校長的新春談話，是以「校務回顧與展
望」為主軸。回顧過去三年，他除感謝所有教職員工生、
校友及社會大眾對清華的支持與貢獻，讓校務推動順利，
不論在競爭性經費、世界排名、學術成就、產學合作、國
際合作、教學改進措施⋯等，都有卓越表現與長足進步。
展望未來，他則認為未來五年將是本校邁向頂尖大學之關
鍵時刻，目前清華在學術研究、教學、校務經營等方面，
與國際頂尖大學仍有一段距離，不論在學術領域的擴增、
學術研究品質、延聘一流人才、校務經費的籌措爭取及行
政效率等，均亟待清華全體師生員工同心協力，持續努力
並追求卓越。
在主辦單位的精心策劃下，今年的聯歡節目，既豐富又
多元。除了抽獎活動外，亦穿插精彩的表演，另有別於以
往學生社團的獨領風采，今年有更多的教職員及外籍生，
加入表演行列，包括：計算機中心的同仁所帶來的氣勢
磅礡開場--「十鼓表演」，由於兼具力與美，吸引全場注
目；另亦有獨具特色的外籍生印度風舞蹈表演、柔媚風情
的教職員中東肚皮舞表演、熱情活潑的世界民族舞蹈社表
演、黃鶯出谷的美聲英語合唱及暢快悠揚的口琴社表演。
活動最後，校長則與行政主管們難得大展歌喉，以一曲
「朋友」，將現場氣氛帶到最高潮。隨後，則在此起彼落
的驚呼與祝福聲中，校長抽出本年度的最大獎，同時為本
年度新春聯歡活動，劃下完美句點。
陳文村校長新春談「清華校務回顧與展望」
部學術獎。另值得一提的是由於實施激勵薪階制度、薪資
彈性化、獎勵高能見度之期刊論文及進行拔尖研究計畫，
本校教師學術論文無論質與量均大幅成長，成效顯著。本
校2008年SCI及SSCI論文目前還在累計中，預期較2005年
成長超過35%， Impact Factor 前5%之論文由前一年100
篇，成長到150篇；三年來，高引用率(HiCi)論文成長87%
達73篇；Science、Nature、Cell、Journal of American 
Chemical Society、Annals of Mathematics等頂尖期刊論
文大增。
三年來，清華整體表
現在世界大學排名大幅進
步，如2008年上海交通大
學世界大學學術排名，清
華名列第308名，較2006
年進步38名，其中「教師
平均表現」分數，本校排
名為177，較2006年進步
35名，名列全台第一，兩
岸第三，僅次於香港科大及中國科大。2008年英國泰晤士
報四百大全球大學排行榜，本校躍升到281名，較2006年
進步62名，其中「每位教師論文被引用次數」，全球162
名，全台第一，兩岸第二，僅次於香港科大，清華表現亮
麗。淡江大學「我國大學學術聲譽排名」研究，就學術聲
譽問卷及教育統計調查資料評比，清華連續兩年 (2007、
2008年 )勇奪第一。這些大學評比，再再顯示清華實力雄
厚、潛力無窮，在充足的經費挹注下，本人預期五年內清
華將成為亞洲一流大學，並持續朝向全球百大目標邁進，
且對產業、社會、文化有所貢獻。
為了增強本校研發能量，三年來清華積極整合校內資源
及加強校外研究單位之合作。在校內整合方面，合併奈微
研究中心與材料研究中心為「奈微與材料科技中心」，並
新成立「人文社會研究中心」、「生物醫學與科技研究中
心」及「基礎科學研究中心」來整合相關領域研究，另積
極籌劃全校性共同實驗室「清華實驗室」，去年11月教育
部已通過工程構想書。在校外合作方面，加強與中央研究
院之合作交流，除合設五研究所學程及國際學生學程外，
與中研院簽訂協議，將於本校南校區建置2,500坪之應用
科學研究中心實驗大樓，屆時雙方可望擴增合作面向；與
工業技術研究院進行Grand Challenge計畫，作前瞻產業技
術研究，期創造世界領先產業技術；與長庚醫院簽訂學術
合作協議，利用長庚醫院全國最豐富的臨床資料庫，進行
長清生醫研究計畫，兩年來成果豐碩，合著論文倍增；96
年9月人文社會研究中心成立以來，已次第展開國內、外學
術交流，97年更獲選為教育部兩大重點補助的「人文社會
研究中心」之一，預期將為清華人文社會領域研究再創高
峰；與國家衛生研究院共同規劃成立「醫學生物科技博士
班」及「醫學科學」學程；與同步輻射研究中心共同規劃
先進光源學程；與中山科學院擴大合作。
近年來清華與60多所國際大學 /機構有實質研究合作成
果，如與Cold Spring Harbor Lab.進行腦科學研究。三年
來，清華國際化腳步加快，與40多所國際大學/機構簽訂學
術合作協議，國際合作單位倍增。最近清華與多所日本大
學/機構簽訂學術合作協議或加強學術交流，已有多項學術
交流進行中，包括京都大學硼中子捕獲治療合作、筑波大
學奈材領域合作、名古屋大學人文領域合作、東北大學資
訊領域合作、及理化研究所(RIKEN)學術交流。
本校推動產學合作也不遺餘力，知名企業聯發科技(五年
贊助6千萬元)及台達電子(十年一億元)先後在本校成立聯合
研發中心。另值得一提的是本人三年來積極向政府爭取參
與規劃「新竹生醫園區」，近一年來透過台聯大系統，於
今年一月終獲行政院決定由台聯大系統規劃，現正由本校
彙整撰寫整體規劃書中。「新竹生物醫學園區」擬成立臨
床醫學中心、生醫研究中心、醫材檢驗中心及創新育成中
心，不僅對竹苗地區民眾提供優質的醫療服務，亦將結合
產業界、國衛院、工研院及全國其他研究機構、醫學中心
共同規劃、推動，共創我國國際級生醫產業。未來五年政
府將投入約200億經費，本校主導「新竹生醫園區」之規
劃及未來可能之運作，對本校生物、醫學領域的研發將有
深遠的影響。此外，本校可望進行新一代核電大型研發計
畫，行政院科技顧問組亦將提供充足經費補助本校原科中
心進行原子能和平用途研發與應用。
以上校內資源整合、校外合作、國際合作、產學合作等
計畫，將可進一步提升清華的學術水準。但國際頂尖大學
不僅學術卓越，教學也一樣卓越。在提升教學品質方面，
因特別預算的經費挹注，教學單位分配款大幅增加，有利
於教學單位強化招生、課程改進、國際化、改善教學研究
環境。三年來，本校推出創新、多元招生方案，96學年提
出「繁星計畫」，對縮小城鄉差距發揮極大作用，普獲社
會肯定，教育部也立即呼籲其他優質學校仿效。兩年來以
繁星計畫入學學生261位，其中有37位其畢業高中過去從
未有畢業生得以進入本校，96學年度入學學生136人中，
有8人曾獲得書卷獎，67人成績在班上前30%，全校繁星
入學生的學業成績平均在全校學生前45％以內，顯見本校
以照顧弱勢、發掘人才為目標所推出的此一招生計畫，已
獲得具體的成效。
本校又率先採取彈性「院系並行招生」。繼95學年度推
出理學院及科管院學士班招生後，三年內已推行至全校七
院。一類為「院學士學位學程」屬雙專長規劃；另一「院
學士班」則為先入學再分流（即大ㄧ不分系）。提供學生
真正適才適性、彈性發揮之教育環境。另為增進校園多元
化，96學年度起並經由教育部甄審甄試方式招收體育運動
績優生、98學年度起以甄選入學招生方式招收具樂器專長
之學生。
為具科學潛能之優秀高中學生，提供清華優越教學環境
及卓越師資，從事個別科學研究之能力和創造力，培養兼
具人文素養與科學專業知能之科學傑出人才，96年10月本
校和國立新竹科學園區實驗高中合辦特殊科學教育學程，
首倡開設「清華大學實驗高中科學班」，此一創舉再次獲
得教育部重視，並列為98年新興政策之一，也立即召集其
他優質大學加入，預計98學年度開始招生。
為了大幅改進大學部的教育內涵，以培育社會菁英，本
人於96年5月率領教務長與學務長，參訪哈佛、MIT、耶
魯三所頂尖大學之大學部教育，並於同年7月成立「大學
部教育改進工作小組」（Task Force on Undergraduate 
Education），下設三個小組：通識教育、基礎必修課程、
清華學院。此工作小組的任務在重新釐定本校教育目標，
全面檢討本校大學部教育。其中所規劃之「清華學院」，
擷取世界頂尖大學住宿學院之精神，融合清華的特色，形
成學院的三大主軸：「豐富的住宿生活、整體的特色課程
以及多樣的社會參與機會」，由專任導師規劃宿舍內、外
系列活動與課程，協助同學創發並實踐自己的夢想以及對
社會的期望，希望培育出具備獨立思考、團隊合作能力，
並且胸懷社會理想與全球視野的清華人。清華學院於97學年
首度招收150位新生，未來將視辦學成效與學校資源，逐步擴
大規模，清華學院之成功將成為我國大學教育之典範。
本校近十年來因經費緊縮，基礎建設停滯多年，新建設
不足，舊建設亦無法得到良好維修。基礎建設是支援大學
研究、教學、服務與輔導的關鍵，因此，需要優先做好學
校基礎建設，提供一個優質教學研究環境，清華才有機會
邁向國際一流大學。在校園基礎建設方面，三年來已完工
者包括田徑場、排球場、體育館、網球場、游泳池整修，
教育館旁、昆明湖畔、成功湖畔、小吃部、海報牆人行步
道整建，行政大樓增建、整修，光電子實驗室、台積館新
建工程，新建機車立體停車場，1,000 床學生宿舍學、儒
齋；誠慧齋、人社院、綜三館、同位素館、水木餐廳屋頂
防水工程。許多重要的基礎建設，包括全校共同管溝，學
習資源中心 (旺宏館 )、教學大樓 (台達館 )等也陸續開工。南
校區的開發，則已呈現新面貌，有萬坪草原，另正籌劃建
設景觀餐廳及體育設施，以活絡南校區的生活機能，不久
南校區將成為一個絕佳且完善的教學研究環境。
學校之基礎建設本應持續進行，將以改善與充實校舍與
師生學習、生活空間，冀盼能夠在自然環境保護與土地利
用相互平衡的原則下，規劃出更理想的校園空間為目標。
未來三年將繼續進行籃球場與棒球場整修、房舍耐震補
強、實驗室消安與建安改善、全校無障礙人行步道整建、
南校區湖畔景觀工程、興建南北校區實驗室廢水處理廠、
南校區景觀餐廳、南大門新建、自來水蓄水池、南校區露
天球場、棒球場邊多功能體育館 (擴增羽球場 )、清齋改建
(1,000 床)、學人宿舍及清華實驗室等相關設施，另將協調
新竹市政府在北校區周遭規劃優質、具文化內涵的「大學
城」。預期三年後，清華的教學研究環境，將會大幅改善。
更長遠來看，規劃南校區生物醫學研究實驗室與人文社
會二館、老舊宿舍拆除重建為嶄新學人宿舍；再加上配合
國科會宜蘭科學園區，於宜蘭縣治中心附近設立「清華大
學宜蘭園區」，98年度開始開發；以及著手籌設竹中35公
頃第二校區計畫，配合行政院「新竹生物醫學園區」的開
發，拓展本校生物醫學領域。若能獲得足夠的經費加以推動，
則清華大學的基礎建設將可以達到國際一流大學的水準。
在人力資源方面，三年來校聘及計畫約用人數，大幅成
長，除人力資源漸趨彈性活絡，亦可提升行政支援。在國
際化方面，國際學生、國際合作快速成長，97年成立「國
際事務處」，統整各單位國際相關事務，加強對國際學
生、外籍教師之服務，已發行的英文Newsletter，頗受校
友與國際人士的好評。在產業服務與產學合作方面，本校
創新育成中心，績效極為優異，五度獲頒「全國績優創新
育成中心獎章」，獲頒「2007年最佳創業輔導獎」；未
來將擴增「創新育成中心」規模，同時積極輔導本校研發
成果，孕育為公司，為清華基金創造收入。在校友服務方
面，成立「校友服務中心」，持續加強校友聯繫，並舉辦
各類活動，凝聚校友向心力。在財務方面，三年來，已從
校友、企業界籌措近5億元經費；此外為慶祝創校百年、在
台建校55年，設定「百年55億」募款目標，其中包括「百
位Endowed Chair」、清華高等研究院、清華實驗室、文
物館等捐款。另正在籌劃「清華卓越基金」，利用募得款
項，作財務管理，以挹注校務經費，幫助清華邁向國際一
流大學。
三年前本人初上任時，曾提出清華願景：「發展清華
大學為：學術卓越、提供高品質教學、有優質研究教學環
境、學術領域完整且均衡發展、具特色校園文化、經營績
效卓越、與社區及科學園區共榮、與社會及產業緊密互動
之具國際水準之國際化一流大學。」本人也提出短、中、
長、遠程校務發展目標。為達成以上校務發展目標，過去
三年來，已啟動各項校務工作項目，所擬訂之短、中程(四
年內 )校務發展目標，大多已完成，部分持續推動中。然
而，清華無論在學術研究、教學、校務經營等方面，與國
際頂尖大學仍有一段距離；學術領域待適度擴增，學術研
究品質仍須提升，仍須積極延聘一流人才，最近系所評鑑
結果待檢討，行政效率可再改善，校務經費亟待爭取與籌
措。未來五年是本校邁向頂尖大學之關鍵時刻，亟待清華
全體師生員工同心協力，期許追求卓越並持續努力。放眼
未來，期待清華在既有的基礎與優勢上，在各位的努力與
支持下，更快速推進，早日邁向國際頂尖大學。
感謝過去一年對清華的支持與貢獻。最後祝清華校運昌
隆，各位身心健康愉快、新春萬事如意！
自強基金會─2009新竹科學園區科技管理系列專題講座 (一)
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對「國
際企管」、「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、「品
質管理」等五項領域，規劃一系列精采的講座以服務廠商，協助
企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全球化
知識經濟時代擁有主要競爭優勢。
主辦單位：新竹科學工業園區管理局 執行單位：財團法人自強工
業科學基金會
研發處
代碼 時間 講題 主講人
I006 2/11(三)PM2:00-5:00 微利經濟時代的企業法律因應策略
理律法律事務所
新竹事務所
洪榮宗律師
林鈺珊律師
I007 2/17(二)PM2:00-5:00 微利經濟時代的企業財務規劃與管理 東吳大學會計學系 詹乾隆教授
I008 2/24(二)PM2:00-5:00 微利經濟時代的人力資源管理實務 莊周企業管理顧問有限公司 周昌湘總經理
  主辦單位：新竹科學工業園區管理局               執行單位：財團法人自強工業科學基金會
 
2009新竹科學園區科技管理系列專題講座 (二)
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對「國
際企管」、「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、「品
質管理」等五項領域，規劃一系列精采的講座以服務廠商，協助
企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全球化
知識經濟時代擁有主要競爭優勢。
課程查詢： 1.科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.
gov.tw/edu   
                 2.自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw / 科
技管理
                3.電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間：1. I020：9:00-12:00
                2. I026：18:30-21:30
                3. I019、I022、I028、I030：9:00-12:00&14:00-
17:00，其它皆為14:00~17:00
上課地點： 1.新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會
議室(新竹市新安路2號)
2. 竹南場—新竹科學園區竹南服務處會議室(苗栗縣竹南鎮科東三
路10號)
3. 清大場—清華大學研發大樓 (新竹市光復路二段101號)
上課方式： 本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上
之網址下載講義並攜帶至會場上課。
報名方式： 1.請至科管局科技人才學習網站http://e-learning.
sipa.gov.tw/edu  
                2.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
                3.請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
報名表
                                              
                                              
藝文活動
清大夜貓子電影院‧【楚浮影展】 
Franqois Truffaut Festival
楚浮
三十歲，似乎與十七、四十、六十五或七十等等人類歲數一樣，
具有某種神秘的鑑別功能。從前奉行不渝，如呼吸般自然的種種
信念，在跨過一道歲月的門檻之後，好像就得半自動半強迫地褪
除殆盡，轉而擁抱另一套價值標準，否則就會被劃入某個特異不
群的階層。那句話是這麼說的：「三十歲以前不相信左派，是缺
乏一顆心；三十歲以後還相信左派，是沒有腦袋。」我們還可以
聽到一些把左派替換成其它字眼的照樣造句。
楚浮倒是這麼說過：「有個問題從三十歲以來就一直煎熬著我，
而我還是會問自己：電影是不是比生命還重要？」
認為有某某物事或信仰能夠比生命還重要，似乎一向被歸為最晚
三十歲以前還能保有的年輕人的熱情天真，不可能也不應該繼續
影響之後的人生道路，楚浮卻讓懸在半空沒有說又好像不該說
的那個答案「是」字，繼續困擾著自己，直到五十二歲因腦瘤過
世之前，他都還在拍電影。在後半生馬不停蹄拍片的楚浮身上，
「是」這個答案意味著的，毋寧是一種震懾於、臣服於、著迷於
電影的生命情狀。
以楚浮和高達為代表的這批年輕導演的確個個都是電影迷。在戰
爭前後的匱乏年代，他們飢渴地擁抱身邊能找到的所有影片；在
《電影筆記》的評論文字裡，他們熱烈辯護與宣揚新時代的電影
精神，然後也都三十歲前後，紛紛跳出來拍攝自己的作品。
他們不時用對白與道具談論著引用著他們眼中可敬的電影前輩同輩
們。這是歷史上第一次，創作者們讓電影史與觀眾經驗的自覺注入
電影中，也開啟至今持續不墜的，向前輩致敬的作者電影慣例。
楚浮的作品是典型的影迷拍給影迷看的片子，把電影裡最甜蜜、
傷感、溫暖、可笑、緊張懸疑的片段，以一種從容自在的童話般
調子連接起來，濃縮在兩個小時裡。他的電影總是有一幕幕動
人心魂的畫面，揉合著愛情與死亡的氣息，永遠活在影迷的記憶
裡。(吳柏旻)
2009.2月播映場次： 
2/10(二)《華氏451度》Fahrenheit 451 
2/14(六) 慶祝情人節暫停乙次 
2/17(二)《黑衣新娘》The Bride Wore Black 
2/21(六)《偷吻》Stolen Kisses 
2/24(二)《四百擊》The 400 Blows 
2/28(六)《野孩子》The Wild Child
此次遊學團除了一般常見的美語課程外，特別推出醫學及法律學
術研究課程，讓遊學團不再受限於語言學習，讓您親身體驗成為
多倫多大學醫學院及法律系學生的生活! 
本說明會將針對加拿大與台灣學制簡介、多倫多大學簡介、課
程介紹與特色、報名流程與費用等規定詳細說明，將由本會加
拿大辦事處人員詳細為您解說，報名請洽自強基金會網站或電
(03)5735521*3232黃小姐，歡迎有興趣的家長及學員免費報名參
加！ 
1、新竹場：98/3/08(日)AM10:00、98/3/13(五)PM7:00 
2、台北場：98/3/11(三)PM07:00 
3、高雄場：98/3/18(三)PM07:00 
2009年加拿大多倫多大學暑期遊學團說明會 
時間 地點 主辦單位 演講人 講題
98/2/19 (四) 
10:30∼
Room 213, LS 
Building
生命科學院
Host: Prof. Chuang-
Rung Chang
孫如文教授 Zu-Wen, SUN
Assistant professor,
Department of Biochemistry, 
Vanderbilt University School of medicine, 
USA
Histone Methylation,  
Ubiquitination and Chromatin Dynamics 
 (Language: English)
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
專題演講
2009.3月播映場次： 
3/03(二)《騙婚記》Mississippi Mermaid 
3/07(六) 《 兩個英國女孩與歐陸》Two English Girls and the 
Continent
3/10(二)《美女如我》A Gorgeous Bird Like Me 
3/14(六)《日以作夜》Day for Night 
3/17(二)《巫山雲》The Story of Adele H 
3/21(六)《零用錢》Small Change 
3/24(二)《消逝的愛》Love on the Run 
3/28(六)《鄰家女》The Woman Next Door 
3/31(二)《最後地下鐵》The Last Metro
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
播映時間： 2009.02.03∼2009.03.31  
每星期二、星期六晚上8:30
播映地點：清華大學蘇格貓底二手書咖啡屋‧自由入場
主 辦：清華大學藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加
之表演節目名稱，以公益活動單次入校20元計
